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Připomínky a vyjádření vedoucího/oponenta:
Dle mého názoru byla práce provedena velmi samostatně a v rozsahu, který odpovídá 
nadprůměrnému přístupu k tvorbě diplomové práce. Tomáš Coufal sám prostudoval nejen 
doporučené materiály ale i další, které získal svým hledáním nebo od jiných kolegů. Velmi 
poctivě se věnoval vytvoření modelu v prostředí Matlab. Je samozřejmě na další dlouhou 
diskusi a analýzu, zdali zvolené metody pro stochastický vývoj jednotlivých proměnných 
použitých k modelaci jsou nejvíce vhodné, ale účelem bylo spíše seznámení se s problemetikou 
a vytvoření modelu včetně interpretace výsledků vyplývajících ze sady předpokladů než hledat 
nejlepší možná řešení.
S prací jsem byl velmi spokojen, navíc mě i potěšil přístup k zvolení anglického jazyka pro 
psaní diplomové práce, čímž je možné s diplomovou prací operovat i v zahraničí, což pro 
Tomáše Coufala může být velmi důležité.
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